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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛА ПО  
ВЫСОТЕ СПЕКАЕМОГО СЛОЯ 
 
С. В. Кривенко, к.т.н., доцент, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Оптимизация распределения тепла по высоте спекаемого слоя по-
зволяет существенно повысить эффективность агломерационного про-
цесса. 
Разработанный способ позволяет увеличить производительность 
агломерационного процесса по выходу годного агломерата при одно-
временном снижении расхода общего топлива за счет оптимизации 
распределения тепла и температур по высоте слоя без использования 
дополнительного тракта подготовки шихты. 
Для этого увеличили количество топлива шихты сверху в ¼ - ½ 
высоты спекаемого слоя. В разработанном способе отсутствует от-
дельный тракт подготовки шихты и для сформированного слоя харак-
терно постепенное снижение содержания топлива к низу слоя. Полу-
чаемый агломерат имеет одинаковые свойства по всей высоте. 
В лабораторных условиях были проведены спекания по различ-
ным технологиям. Высота слоя была постоянной и составила 260 мм. 
Разрежение под слоем составляло 1000 мм. вод. ст.  
Двухшихтовый способ агломерации железорудных материалов 
при одинаковых суммарных расходах топлива имеет лучшие показате-
ли по прочности и производительности относительно базового и раз-
работанного спеканий.  
С учетом лучших показателей двухшихтового спекания, эта тех-
нология практически не применяется из-за высоких капитальных за-
трат на внедрение и необходимостью дополнительных производствен-
ных площадей при наличии двух трактов окомкования и дозирования.  
Таким образом, разработанная технология спекания обеспечивает 
существенное улучшение качества агломерата относительно базового 
однослойного спекания и при этом не требует существенных капи-
тальных затрат на внедрение и дополнительных производственных 
площадей. Поэтому является более предпочтительным к внедрению 
при реконструкции существующих аглофабрик. Кроме того позволит 
сэкономить до 10 % отн. топлива шихты. 
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